




Caros leitores e caras leitoras, saudamos-vos, com muita alegria, com essa nova edição 
da Revista do Curso de Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e os e as 
convidamos a se aventurarem nas engrenagens do pensamento filosófico, passando por Platão, 
Foucault, Sartre, Hegel e outros.  
Nessa nova edição da Revista Eleuthería é apresentada ao público uma série de artigos 
que remontam à história da filosofia, principalmente no campo da Ética e da Política. Este 
volume contém oito artigos de pesquisadores e pesquisadoras nacionais e internacionais, sendo 
duas traduções inéditas. Na segunda parte deste volume, trazemos também duas importantes 
traduções de Nikolai Gógol e Augustin Cournot. 
Desejamos aos leitores e às leitoras da Eleuthería uma boa leitura e nos acompanhem 
nessa aventura pela história do pensamento e apreciem os artigos contidos aqui. Saudações da 
equipe editorial e os votos que o ano de 2021 seja repleto de boas novidades.  
 
 
Campo Grande, 19 de dezembro de 2020. 
 
Ricardo Pereira de Melo 
